













































































































































共通参照枠（Common European Framework of Reference for Languages、以下 CEFR）」の理念を具
























































































































































































た。参照したものは以下の通りである。Council of Europe Language Division (2000) European Language

























ヨーロッパ日本語教師会（２００５）『ヨーロッパにおける日本語教育と Common European Framework of
Reference for Languages』、独立行政法人国際交流基金
教師ポートフォリオ作成ワークショップ
－１２３－
活
動
目
的
活
動
内
容
、
形
式
作
成
物
１
研
修
概
要
と
ア
イ
ス
ブ
レ
イ
ク
研
修
概
要
、
趣
旨
説
明
研
修
の
目
的
、
到
達
目
標
、
流
れ
な
ど
を
理
解
す
る
マ
イ
ン
ド
マ
ッ
プ
（
M
M
P
）
作
成
【
B
ef
or
e】
研
修
の
「
入
口
」
を
押
さ
え
る
（
１
）「
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
た
マ
イ
ン
ド
マ
ッ
プ
を
作
成
す
る
。
【
個
人
】
D
１
M
M
P
B
ef
or
e
２
現
在
編
私
は
こ
ん
な
教
師
自
分
が
ど
ん
な
教
師
か
主
観
的
、
客
観
的
に
捉
え
る
（
２
）
教
師
を
表
す
表
現
を
ペ
ア
で
た
く
さ
ん
あ
げ
、
他
の
ペ
ア
と
共
有
。
そ
れ
ら
の
表
現
を
参
考
に
自
分
が
学
生
か
ら
ど
う
見
ら
れ
て
い
る
か
を
想
像
し
、
用
紙
に
記
入
す
る
。
【
ペ
ア
⇒
グ
ル
ー
プ
⇒
個
人
⇒
全
体
】
（
３
）（
２
）
を
参
考
に
ど
ん
な
教
師
を
目
指
し
て
い
る
か
を
記
入
し
、周
り
と
共
有 【
個
人
⇒
グ
ル
ー
プ
】
（
４
）
教
師
と
し
て
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
を
作
成
D
３
目
指
す
教
師
像
P
１
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
教
授
法
に
関
す
る
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
教
師
と
し
て
の
自
分
（
得
意
分
野
、
不
得
意
分
野
）
を
意
識
化
す
る
（
５
）
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
を
チ
ェ
ッ
ク
し
、
他
の
参
加
者
と
比
較
す
る
。
【
個
人
⇒
グ
ル
ー
プ
】
B
１
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
現
在
の
課
題
と
関
心
教
師
と
し
て
の
自
分
の
関
心
や
感
じ
て
い
る
課
題
を
意
識
化
す
る
（
６
）
現
在
、
日
本
語
教
師
と
し
て
関
心
を
持
っ
て
い
る
こ
と
、
感
じ
て
い
る
課
題
を
付
箋
に
一
つ
ず
つ
書
き
出
す
。
そ
の
後
、
A
．自
分
で
解
決
で
き
る
こ
と
、
B
．他
者
の
協
力
が
必
要
な
こ
と
、
C
．自
分
の
力
で
は
解
決
が
困
難
な
こ
と
に
分
類
し
な
が
ら
、
ペ
ア
で
話
し
合
う
。
ま
た
、
相
手
の
話
を
聞
い
て
一
番
気
に
な
っ
た
物
を
一
つ
選
び
、
他
者
に
も
わ
か
り
や
す
い
表
現
に
ま
と
め
、
ペ
ア
の
相
手
に
渡
す
。
【
個
人
⇒
ペ
ア
】
P
２
私
の
関
心
と
課
題
３
過
去
編
教
師
に
な
る
ま
で
と
教
師
に
な
っ
て
か
ら
の
振
り
返
り
教
師
、
学
習
者
と
し
て
の
自
分
を
振
り
返
る
（
７
）
日
本
語
教
師
と
し
て
こ
れ
ま
で
の
経
験
と
特
に
印
象
に
残
っ
た
こ
と
を
一
覧
表
に
記
入
す
る
。
ま
た
、
外
国
語
の
学
習
者
と
し
て
よ
か
っ
た
経
験
、
よ
く
な
か
っ
た
経
験
を
振
り
返
り
、
一
覧
表
に
記
入
す
る
。
そ
の
後
、
ペ
ア
で
共
有
【
個
人
⇒
ペ
ア
】
B
２
教
師
と
し
て
の
経
験
、
学
習
者
と
し
て
の
経
験
研
修
タ
イ
プ
の
ま
と
め
研
修
の
タ
イ
プ
を
整
理
す
る
講
義
研
修
の
類
型
稿
末
資
料
国際交流基金日本語教育紀要 第１１号（２０１５年）
－１２４－
過
去
に
参
加
し
た
研
修
リ
ス
ト
過
去
に
参
加
し
た
研
修
（
教
師
と
し
て
の
学
習
経
験
）
を
振
り
返
る
（
８
）こ
れ
ま
で
受
講
し
た
研
修
を
リ
ス
ト
に
ま
と
め（
事
前
課
題
）、
研
修
の
タ
イ
プ
を
書
き
込
む
。【
個
人
】
＊
記
入
用
紙
は
事
前
に
主
催
者
を
通
じ
て
参
加
者
に
送
付
B
３
過
去
に
参
加
し
た
研
修
リ
ス
ト
よ
か
っ
た
研
修
、
役
に
立
っ
た
研
修
自
分
に
と
っ
て
の
研
修
の
意
義
付
け
（
９
）
研
修
リ
ス
ト
を
見
な
が
ら
、
よ
か
っ
た
研
修
、
役
に
立
っ
た
研
修
を
チ
ェ
ッ
ク
し
、
そ
の
理
由
も
考
え
る
。
そ
の
後
周
り
の
人
に
よ
か
っ
た
研
修
に
つ
い
て
理
由
を
交
え
て
説
明
す
る
。
【
個
人
⇒
ペ
ア
、
グ
ル
ー
プ
】
B
４
よ
か
っ
た
研
修
役
に
立
っ
た
研
修
４
未
来
編
成
長
す
る
私
の
た
め
に
現
在
や
過
去
の
分
析
が
こ
れ
か
ら
に
ど
う
つ
な
が
る
か
を
理
解
す
る
講
義
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
セ
ミ
ナ
ー
・
勉
強
会
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
考
え
る
現
在
の
状
況
と
過
去
の
経
験
を
分
析
し
、
自
分
た
ち
の
教
師
成
長
に
必
要
な
こ
と
を
意
識
化
す
る
（
１０
）（
６
）や
（
７
）の
活
動
で
作
成
し
た
資
料
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
グ
ル
ー
プ
で
、
セ
ミ
ナ
ー
や
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
考
え
る
。
【
グ
ル
ー
プ
⇒
全
体
】
B
５
セ
ミ
ナ
ー
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
計
画
５
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
再
考
教
師
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
作
成
資
料
を
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
の
形
に
ま
と
め
る
作
業
を
通
し
て
、
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
作
成
を
意
識
化
す
る
（
１１
）
研
修
内
で
作
成
し
た
資
料
を
、
P
（
P
as
sp
or
t）
、
B
（
B
io
gr
ap
hy
）、
D
（
D
os
si
er
）
に
ま
と
め
、
紙
を
つ
け
て
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
を
完
成
さ
せ
る
。
【
個
人
】
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
完
成
版
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
の
活
用
教
師
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
作
成
体
験
か
ら
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
活
用
の
可
能
性
を
考
え
る
（
１２
）
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
作
成
を
通
じ
て
の
感
想
を
利
点
、
困
難
点
や
課
題
に
分
け
て
シ
ー
ト
に
記
入
し
、
そ
の
後
で
共
有
す
る
。
【
個
人
⇒
全
体
】
な
ぜ
教
師
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
か
？
教
師
成
長
に
お
け
る
教
師
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
の
意
義
を
理
解
す
る
講
義
省
察
的
実
践
、
経
験
学
習
理
論
６
ま
と
め
「
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
」
に
つ
い
て
の
マ
イ
ン
ド
マ
ッ
プ
作
成
【
A
fte
r】
研
修
の
「
入
口
」
と
「
出
口
」
を
比
較
す
る
こ
と
で
研
修
中
の
学
び
を
意
識
化
す
る
（
１３
）「
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
た
マ
イ
ン
ド
マ
ッ
プ
を
作
成
し
、
（
１
）
の
活
動
で
作
成
し
た
も
の
（
M
M
P
B
ef
or
e）
と
比
較
す
る
。
変
化
に
つ
い
て
周
り
の
人
と
話
し
合
う
。
【
個
人
⇒
ペ
ア
、
グ
ル
ー
プ
】
D
２
M
M
P
A
fte
r
３
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
今
日
の
研
修
に
関
し
て
自
分
に
と
っ
て
の
意
義
を
意
識
化
す
る
（
１４
）
３
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
考
え
、
周
り
と
共
有
す
る
。
【
個
人
⇒
ペ
ア
、
グ
ル
ー
プ
】
D
４
３
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
教師ポートフォリオ作成ワークショップ
－１２５－
